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1.1. A dolgozat motivációja 
A disszertáció a 2016. január 1. és 2020. december 31. között megvalósuló 
kutatótanári programom keretében készült, melynek általános célja kettős: az 
elméleti nyelvészeti tudás integrálása a pedagógiai gyakorlatba és az osztály-
termi gyakorlat igényeinek figyelembe vétele az elméleti kutatásokban. Ez a 
kettősség nyomon követhető a dolgozatban. 
Munkám szövegmodellekkel, a szövegértési képesség fejlesztésével kap-
csolatos interdiszciplináris, elméleti nyelvészeti, pedagógiai, szaktudományi 
kutatás, mely eredményeivel hozzá kíván járulni a szövegértési képesség fej-
lesztésének hatékony megvalósításához a köznevelésben. 
A dolgozat témájának relevanciáját a szövegértési képesség fejlesztésével 
kapcsolatos problémák azonosításával igazoltam. 
 
1.2.  A szövegértési képességfejlesztéssel kapcsolatos problémák azo-
nosítása 
Az elmúlt húsz év rendszerszintű, hazai és nemzetközi olvasás- és szövegér-
tési méréseinek eredményeit áttekintve megállapítható, hogy a tanulók szö-
vegértési képessége messze elmarad a társadalmi elvárástól, a munkaerőpiac 
követelményeitől (Csapó és mtsai., 2014; Csapó, 2015;  PISA 2015; Ostorics 
és mtsai., 2016), tehát a magyar tanulók szövegértési képességének célirányos, 
folyamatos fejlesztése elengedhetetlen (Kerber, 2005). A kérdés az, hogy ez a 
fejlesztés milyen alapokra építve valósítható meg az iskolai keretek között. 
Felnőttképzési gyakorlatom során azt tapasztaltam, hogy a célzott szöveg-
értésiképesség-fejlesztéshez szükséges tanári kompetenciák (tudás, képesség, 
attitűd, autonómia-felelősség) hiányoznak a mindennapi tanítási-tanulási folya-
matból. A szöveggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések nem rend-
szerszerűen jelennek meg a tanítási-tanulási folyamatban, a fejlesztés ad hoc 
módon történik, nagyobb hangsúly esik a mérésre, kisebb a tudatos fejlesztésre 
(Zs. Sejtes, 2018). 
Az 1970-es évek óta zajló, a szövegértési képesség fejlesztéséhez kötődő, 
pszicholingvisztikai (fonológiai, morfológiai) nyelvi tudatossággal kapcsola-
tos kutatások eredményei (olvasástechnikai összetevők, adatvezérelt (bottom-
up) komponensek) beépültek az olvasástanítás napi folyamatába az alsó 
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tagozaton. Probléma azonban, hogy a szövegszinttel kapcsolatos ilyen jellegű 
kutatások (szintaktikai, pragmatikai, nyelvi tudatosságvizsgálatok), interdisz-
ciplináris jellegük, összetettségük okán váratnak magukra (Zs. Sejtes, 2019). 
A szöveg mikro- és makroszerkezetének jellemzőire épülő, azok elkülöní-
tésére irányuló kognitív nyelvészeti, pszicholingvisztikai kutatások, a dinami-
kus szövegmodellekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményei nem jelennek 
meg napjainkban az anyanyelvi nevelésben annak ellenére, hogy a szövegértés 
folyamata transzparensebbé tehető a szövegek nyelvi felépítésének és a szö-
vegértés pszichológiai mögöttes folyamatainak a vizsgálata révén (Pléh, 2014: 
287–305). A probléma általános iskolai oktatásra vonatkozó hozadéka, hogy 
a köznevelés alapdokumentumai NAT, 2012; KTT, 2012 is adósak maradnak 
a szöveggel kapcsolatos metanyelvi tudáselemekkel (Zs. Sejtes, 2019). 
A NAT-ban (2012) és a KTT-ben (2012) a magyar nyelv tantárgynál 
Chomsky (1965) kompetenciaszemlélete: a nyelvről szóló tudás és a konkrét 
nyelvhasználat, a nyelvtan és a pragmatika egymás mellettisége jelenik meg. 
Napjaink anyanyelv-pedagógiájának egyik sarkalatos problémája ez az éles 
megkülönböztetés, aminek következtében a tanulók nehezen tudják összekötni 
saját gyakorlati tapasztalataikat az anyanyelvről szóló ismereteikkel (Kugler–
Tolcsvai, 2015: 18; Kugler, 2018: 38). 
Az intézményesített anyanyelvi nevelésnek napjainkban azt az integratív 
szerepet kell vállalnia, hogy a szövegértési képesség fejlesztéséhez kötődő 
metakognitív tudást támogató szöveggel kapcsolatos nyelvi komponenseket 
(nyelvi ismeretekről szóló és nyelvhasználati tudást) egymást támogató szeg-
mensekként, funkcionális szemlélettel közvetítse a tanulóknak. Ezért olyan di-
namikus keretben kell gondolkodni, amely a rendszert és a használatot együtt-
működő tényezőkként kezeli (Kugler–Tolcsvai, 2015: 19). 
 
2. A disszertáció célja, hipotézisei, specifikus kutatói kérdések 
A kettős cél mentén a dolgozat a dinamikus szövegmodellek elméleti nyelvé-
szeti (kognitív, funkcionális, pragmatikai) megközelítésének anyanyelv-peda-
gógiai vonatkozású vizsgálatával a szövegértésiképesség-fejlesztés pedagó-
giai gyakorlatának megújítására irányul, egyfajta pedagógiai szövegnyelvé-
szeti munka (Crystal, 2003: 512). 
 A disszertáció hidat alkot az elméleti megközelítés és a gyakorlati megva-
lósítás között. Az elméleti nyelvészet szövegtani kutatásainak kritikai 
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elemzése, az elméletek empirikus megalapozottságának vizsgálata során 
azokra az írott szövegekre vonatkozó megközelítésekre fókuszálok, amelyek 
összeegyeztethetők a szövegmegértésnek és a szövegértési képesség fejleszté-
sének a folyamatával.  A nyelvészet számára termékenyítő egy elméleti szö-
vegmodell empirikus kutatási eredményekkel igazolt, kvantitatív módszerre 
épülő alkalmazási lehetőségének vizsgálata. Az elméleti nyelvészet és a peda-
gógia kutatási eredményei adalékot szolgáltatnak a szövegértésiképesség-fej-
lesztő folyamat keretének, rendszerszerűségének megteremtéséhez. 
A munka során azokat a szövegtani megközelítéseket (van Dijk, 1980; van 
Dijk és Kintsch (1978, 1983; Petőfi S., 1997, 2004; Tolcsvai, 2001; Beaug-
rande−Dressler, 1981/2000) vettem számba, amelyek a szövegeknek az em-
beri együttműködés során történő előállításáról, használatáról és befogadásá-
ról szóló interdiszciplináris területeket érintik (pszicholingvisztika, kognitív 
szövegnyelvészet, kognitív pragmatika, funkcionális szövegnyelvészet) 
(vö.Tátrai, 2011). 
A motivációban megfogalmazott kettősség nyomán a disszertáció célja el-
méleti nyelvészeti alapkutatás és az ahhoz kötődő alkalmazott kutatás. 
 
2.1. Az alapkutatás céljai (APC) 
APC1) a szövegértési képesség fejlesztésének nézőpontjából releváns 
pszicholingvisztikai, szövegtani, pedagógiai kutatások eredményei-
nek kritikai összegzése a fejlesztés keretének, rendszerszerűségének 
kidolgozása okán, 
APC2) a 13−14 éves tanulók szövegfogalommal kapcsolatos metanyelvi tudá-
sának  kvantitatív módszerekkel történő feltérképezése Beaugrande 
és Dressler (1981) szövegnyelvészeti modelljét alkalmazó saját fej-




2.2. Az alkalmazott kutatás és az ahhoz kapcsolódó fejlesztés céljai 
(AKC) 
AKC1) a metanyelvi eredmények és a háttérváltozók1 összefüggés-vizsgá-
lata, 
AKC2) annak igazolása, hogy a jó szövegértési  képességgel rendelkező ta-
nulók szöveggel kapcsolatos metanyelvi tudása magasabb szintű, 
összetettebb a gyengébb eredményt elért társaikénál, 
AKC3) Beaugrande és Dressler (1981) szövegnyelvészeti modelljére épülő-
kétéves fejlesztési folyamat eredményeinek mérése, 
AKC4) a fejlesztésre vonatkoztatható következtetések levonása. 
 
2.3. Az alapkutatás hipotézisei (H) 
H1) a 13−14 éves tanulók szövegfogalommal kapcsolatos metanyelvi tudásá-
nak leírásához, méréséhez alkalmazható Beaugrande és Dressler (1981) 
szövegnyelvészeti modellje, 
H2) a modell alapján összeállítható olyan teszt, amely megbízhatóan méri a 
tanulók szöveggel kapcsolatos metanyelvi tudását. 
 
2.4. Az alkalmazott kutatás hipotézisei 
H3) a tanulók szöveggel kapcsolatos metanyelvi tudása és szövegértési képes-
sége korrelál egymással, 
H4) a kutatásban használt háttérváltozók és a metanyelvi tudás viszonylatában 
összefüggések mutathatók ki a tanulók teljesítménye között, 
H5) azok a tanulók, akik általános nyelvi fejlettségük, nyelvi intuíciójuk, 
nyelvhasználati tudásuk alapján képesek arra, hogy szövegfogalommal 
kapcsolatos metanyelvi állításokat fogalmazzanak meg, a szövegérté-
siképesség-méréseken is jól teljesítenek, 
 
1 Háttérváltozók: a 6. és 8. osztályos OKM eredményei matematikából és szövegértés-
ből, 8. osztályos felvételi eredmények magyar nyelv és irodalomból, valamint matema-





H6) azok a tanulók, akik kognitív, funkcionális, pragmatikai nyelvészeti mo-
dellre épített fejlesztésben vettek részt a metanyelvi teszten és a szöveg-
értésiképesség-méréseken is jobb eredményt érnek el az ilyen irányú fej-
lesztésben nem részesülő tanulóknál. 
  Munkám közvetett célja, olyan kognitív, funkcionális, pragmatikai nyel-
vészeti, pedagógiai alapokon nyugvó megközelítés bemutatása, amely a peda-
gógusokat abban támogatja, hogy a felső tagozatos tanulók szövegértési ké-
pességének fejlesztését célirányosan végezhessék. Hangsúlyos elem a tanulók 
nyelvi nyelvhasználati kompetenciájának fejlesztése, a nyelvről szóló tudás és 
a nyelvhasználati tudás egymást erősítő voltának tudatosítása, a pragmatikai 
kompetencia, a kommunikatív céllal létrehozott nyelvi megnyilatkozások, 
szövegek használati szabályrendszerének tudatosítása, az életkori sajátossá-
goknak megfelelő alkalmazása természetes közegben, életszerű tapasztalatok, 
különböző szövegtípusok, szövegfajták megértése révén (Zs. Sejtes, 2017). 
 
3. A kutatás elméleti kerete 
3.1. Az olvasás-szövegértés fogalma interdiszciplináris megközelítés-
ben 
A kognitív szemléletű, pszicholingvisztikai és pedagógiai megközelítésű ol-
vasáselméleti modellek azt az irányt mutatják a fejlesztés számára, hogy az 
olvasás, szövegértés egyszerre adat- és koncepcióvezérelt (bottom-up és top-
down) folyamat, amely nyelvi folyamatokra és tudásra épül. A szövegértés 
olyan problémamegoldó folyamat, amelynek működtetése során az olvasó sa-
ját tapasztalataira, világismeretére épít, felhasználja a szövegekkel kapcsola-
tos ismereteit (Csépe, 2014: 341). 
Az olvasás, szövegértés pszicholingvisztikai, pedagógiai megközelítései-
nek kritikai összegzésében a kognitív, metakognitív szemléletváltás sajátossá-
gaival foglalkoztam, a bottom-up és top-down interaktív modell alkalmazha-
tóságára tettem javaslatot, a szöveggel kapcsolatos metanyelvi ismereteket a 
metakognícióra alapozott olvasási stratégiák nézőpontjából értékeltem (Good-
man, 1985; Pressley, 2000; Tolcsvai, 2001; Nagy, 2004, 2015; Rumelhart, 
2004; Adamikné, 2006; Józsa–Steklács 2012; Schnotz–Molnár, 2012; Pléh, 




3.2. Kompetencia, explicit és implicit tudás, képesség a nyelvészet és a 
pedagógia határán 
Nagy (2015) kompetenciaalapú, kritériumorientált, fejlődéssegítő (KKFS) pe-
dagógiai modellje a fejlesztés és jelen munka nézőpontjából egyaránt fontos, 
mert egy keretben kezeli a kompetencia, a készség és a képesség fogalmát, a 
szövegértelmezést, valamint a szövegfeldolgozó képességre a kognitív kom-
petencia és a kommunikatív kulcskompetencia elengedhetetlen feltételeként 
tekint. Ebben a megközelítésben az olvasás-szövegértési kompetencia/explicit 
és implicit tudás/képesség jellemzőit interdiszciplináris keretben (a pedagógia, 
a pszichológia és a nyelvészet határán) foglaltam össze, Nagy (2015) munkája 
segítségével egyértelműsítettem a disszertáció fogalomhasználatát. A kompe-
tencia és tudásfogalmak pedagógiai, nyelvészeti megközelítésének együtt tár-
gyalását az motiválta, hogy az elméleti pedagógia olvasásvizsgálatai során az 
elméleti nyelvészet eredményei is megjelennek a kutatásokban. 
Kutatásom célcsoportjának választását az indokolta, hogy 13 éves kortól 
a tanulók képesek saját metakognitív folyamataik monitorizálására, képesek 
arra, hogy a szöveggel kapcsolatos metanyelvi ismereteiket összekapcsolják 
gyakorlati tudásukkal, vagyis az írott szövegekkel kapcsolatos metanyelvi tu-
dás és a nyelvhasználati tudás egymást erősítő elemmé válhat (Zs. Sejtes, 
2018). 
 
3.3. A statikus szövegfogalomtól a dinamikus szövegmodellekig 
A disszertáció központi részében a statikus szövegfogalmak kritikai ismerte-
tésén át jutottam el a dinamikus szövegmodellek jellemzéséig. A téma szem-
pontjából releváns, elméleti nyelvészeti szakirodalom ilyen irányúértékelésé-
nek, a megközelítések gyakorlatorientált bemutatásának a célja annak igazo-
lása, hogy miért Beaugrande és Dressler (1981) kognitív, funkcionális, prag-
matikai modelljét választottam a munka elméleti keretének. A modell szerint 
a szöveg önmagában nem értelmezhető; a szöveg a szövegalkotás és a befo-
gadás kognitív folyamataiban valósul meg. Attól válik a folyamat dinami-
kussá, hogy a produktum és produkció, struktúra és procedúra egy keretbe 
ágyazódik (Beaugrande–Dressler, 2000: 287). A dinamikus szemléletmódra 
az is jellemző, hogy a befogadó által deduktív módon alkalmazott elvont, sta-
tikus szabályok helyett az ismétlődő jellegzetességek keresése a fontos, ame-
lyek szabályszerűségként, probabilisztikus szemlélettel irányítják a szövegér-
tést. A szövegfeldolgozás és a szövegértésiképesség-fejlesztés során a cél a 
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szabályszerűségek, stratégiák, indítékok, preferenciák és alapesetek felfede-
zése, és nem a szabályok megfogalmazása (Tolcsvai, 2001: 29). A modell 
grammatikai (formális) és funkcionális, pragmatikai komponenseket is tartal-
maz, vagyis a szövegről szóló ismeretek és a használat együtt jelenik meg 
benne. 
A metanyelvi teszt explicit és implicit tudásra irányuló specifikus kutatói 
kérdései a modell szemléletét követve a szöveg anyagára (a nyelvre) utaló (ko-
hézió, koherencia) és a kommunikációra általában jellemző ismérvekre (szán-
dékoltság, elfogadhatóság, hírérték, helyzetszerűség, intertextualitás) épülnek 
(Beaugrande–Dressler, 2000: 23). 
 
4. Az empirikus kutatás 
A munkám empirikus részében a 13−14 éves tanulók szövegfogalommal kap-
csolatos metanyelvi tudását térképeztem fel a Beaugrande és Dressler (1981) 
szövegnyelvészeti modelljét alkalmazó saját fejlesztésű teszt segítségével, va-
lamint a metanyelvi teszt- és sztenderdizált képességmérések eredményeinek 
összefüggés-vizsgálatát végeztem el. 
 
4.1. A vizsgálat mérőeszközei 
Két mérőeszközzel, egy szövegértési képességet és egy metanyelvi tudást 
mérő teszttel dolgoztam. Mivel az alapkutatás célja a metanyelvi feladatsor 
működésének vizsgálata, ezért erre fókuszáltam a dolgozatban. 
 A 11 feladatból és 106 itemből álló saját fejlesztésű teszt a tanulók szö-
veggel kapcsolatos metanyelvi, ismeretjellegű (explicit) tudását méri Beaug-
rande és Dressler (1981, 2000) szövegmodelljére, a szövegszerűség hét ismér-
vére és a szövegek összehasonlítása gondolkodási műveletre építve. A megol-
dások explicit vagy implicit kifejtést igényeltek. A mérőeszköz többségében 
nyitott, rövid választ kívánó itemeket tartalmazott. 
4.2. Mintavétel (célcsoport, helyszín, időpont) 
Egy szegedi lakótelepi (Tabán Általános Iskola) és egy belvárosi (a SZTE 
Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi 
Otthonos Óvodája) iskola hat (előbbi két, utóbbi négy) osztályának 124 fő 
nyolcadikos tanulója 2017 október-novemberében a saját intézményében, 
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osztálytermi keretek között, magyarórán írta meg a metanyelvi tudást és a szö-
vegértési képességet mérő teszteket. 
4.3. A metanyelvi teszt feldolgozása, értékelése 
A 124 tanulói tesztet az előre definiált értékelési útmutató alapján egyedül dol-
goztam fel itemenkénti pontozásos módszerrel, tanulónkénti pontozólappal 
biztosítva az adatfelvétel objektivitását. Az adatfeldolgozás folyamatában 
klasszikus, leíró statisztikai elemzéseket (varianciaanalízist (ANOVA)) és 
összefüggés-vizsgálatokat végeztem. 
 
5. A dolgozat eredményei 
A kognitív szövegnyelvészeti (pszicholingvisztikai, pragmatikai) alapkutatás-
hoz és a pedagógiai szempontú, alkalmazott kutatáshoz illeszkedő, kvantitatív 
módszerre épülő  vizsgálat hipotézisei a célokhoz illeszkedően igazolódtak. 
 
5.1. Az alapkutatás céljaira vonatkozó eredmények 
APC1) A szövegértési képesség fejlesztésének nézőpontjából releváns 
pszicholingvisztikai, szövegtani, pedagógiai kutatások eredmé-
nyeinek összegző, kritikai áttekintése után kvantitatív módszerrel 
sikerült bizonyítani, hogy Beaugrande−Dressler (1981) kognitív, 
funkcionális, pragmatikai elméleti nyelvészeti kerete a pedagógiai 
megközelítés (KKFS: Nagy, 2015) figyelembe vételével alkal-
mazható a 7–8. osztályos tanulók szövegértésiképesség-fejleszté-
sének és -mérésének folyamatában. 
APC2)  A kutatás eredményeként sikerült olyan mérőeszközt (metanyelvi 
tesztet) kidolgozni, amely alkalmas a 13−14 éves tanulók szöveg-
fogalommal kapcsolatos tudásának mérése. 
A metanyelvi teszt megbízhatóságát az igen magas Cronbach-alfa értéke: 
0,908 mutatja. A mérőeszköz konzisztensen méri a tanulók metanyelvi tudá-
sát, nagyfokú következetesség és megismételhetőség várható a teszttől, to-
vábbi hazai és nemzetközi kutatások eszköze lehet. 
A diagnosztikus térkép alapján a mérőeszköz validitása belátható: a meta-
nyelvi teszt feladatai a választott nyelvelmélet szövegismérveire épülnek. 
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A mérések azonos körülményei és az előre definiált értékelési útmutató 
biztosítják az adatfeldolgozási és értékelési objektivitást. 
 
5.2. Az alkalmazott kutatás céljaira vonatkozó eredmények 
AKC1) A metanyelvi teszt  erős korrelációt mutat a sztenderdizált szövegér-
tésiképesség-mérések, valamint az egyéb háttérváltozók eredmé-
nyeivel, tehát a szöveggel kapcsolatos metanyelvi tudás hatással 
van egyéb kognitív képességekre. 
AKC2) A fejlesztés szempontjából fontos méréseredmény, hogy a jó szöveg-
értési képességgel rendelkező tanulók szöveggel kapcsolatos me-
tanyelvi tudása magasabb szintű, összetettebb a gyengébb ered-
ményt elért társaikénál. 
AKC3) A Beaugrande és Dressler (1981) szövegnyelvészeti modelljére épülő 
kétéves fejlesztési folyamatban résztvevő 8.-os osztály metanyelvi 
tudásának és szövegértésiképesség-mérés eredményeinek össze-
hasonlítása ilyen célirányos fejlesztésben nem részesülő osztályok 
eredményeivel azt igazolták, hogy a kétéves célirányos fejlesztési 
folyamat során alkalmazott elméleti nyelvészeti keret hatékonyan 
használható az osztálytermi gyakorlatban a tanulók szöveggel 
kapcsolatos metanyelvi ismereteinek gyarapításához, szövegértési 
képességük fejlesztéséhez. 
Az alapkutatásra építve a kognitív szövegnyelvészeti elemeket felhasználó 
metanyelvi tudással kapcsolatos mérések eredményeiből a nyelvelmélet gya-
korlati alkalmazására, a tanulók szöveggel kapcsolatos metanyelvi tudásának 
fejlesztésére az alábbi következtetések (AKC4)) vonhatók le: 
a) A szövegek makroszerkezetéhez kapcsolódó, a szöveg átfogó sé-
májára vonatkozó, szövegtípusfüggő nyelvi összetevők azonosí-
tása, tudatosítása szükséges a 13−14 éves tanulók szövegértési ké-
pességének fejlesztési folyamatában. 
b) A folyamat egyik lehetséges megvalósítási módjának kerete az in-
teraktív megközelítés elemeit figyelembe vevő koncepcióvezérelt 
elv. 
c) Beaugrande és Dressler (1981) szövegismérveire, a nyelv anya-
gára és a kommunikáció folyamatára vonatkozó alapfogalmakra 
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épülhet a szövegeken, szövegekkel végzett összehasonlító műve-
leti tevékenység. 
d) A fejlesztés során alkalmazandó alapfogalmak, a szöveggel kap-
csolatos metanyelvi ismeretek (szövegismérvek) a metatudás ösz-
szetevőiként támogathatják a metakogníción alapuló egyéni szö-
vegértési stratégia felismerését, kialakítását, használatát. 
e) Az elméleti nyelvészeti keret gyakorlati alkalmazása támogatja a 
tanulók szöveggel kapcsolatos explicit tudásának fejlesztését, ami 
pozitívan hat a szövegértési képesség implicit tudáskomponen-
sére. 
A fentiekből következik, hogy a szöveggel kapcsolatos metanyelvi tudás 
leírása és mérése integratív (pragmatikai, rendszernyelvészeti) modell segítsé-
gével lehetséges. A Beaugrande és Dressler (1981) szövegismérveire épített 
szöveggel kapcsolatos metanyelvi teszt megbízhatóan mér, hiányt pótol a ha-
zai és nemzetközi szövegértési mérések palettáján, valamint a képességfejlesz-
tés folyamatában is eredményesen használható. Az alapkutatás hiánypótló 
munka abban a tekintetben, hogy dinamikus szövegtani modellhez köthető, a 
nyelv anyagára és a kommunikációra egyaránt vonatkozó szövegszinttel kap-
csolatos metanyelvi méréseredmények nincsenek a hazai és a nemzetközi 
szakirodalomban. 
Az alapkutatás további újszerűsége, hogy az interdiszciplináris (elméleti 
nyelvészeti, pszicholingvisztika, pedagógiai) szemlélet a szövegértés folya-
matának komponenseit rendszerszerűen láttatja azzal a szándékkal, hogy a fej-
lesztés megvalósításához fogódzót nyújtson a pedagógusoknak. 
A munka során egyértelműen igazolódott, hogy az alkalmazott kognitív 
keretben az elméleti nyelvészet dinamikus szövegtani modelljére, a pszicho-
lingvisztikai nézőpont interaktív, bottom-up és top-down megközelítésére, va-
lamint a pedagógia KKFS modelljének komponenseire építhető a szövegértési 
képesség fejlesztési folyamata az osztálytermi gyakorlatban. 
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